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In memorIam. carlos ivÁn Degregori caso 
(Lima, 1945-Lima, 2011) 
Carlos Iván Degregori, quien desde 2007 hizo parte del comité científico de la Revista Colombiana de Antropología, trabajó en sus últimos años como investigador del Instituto de Estudios 
Peruanos (ieP) en Lima. Entre sus innumerables trabajos se des ta can 
los estudios sobre la violencia política, los procesos de construc ción 
de memoria y el análisis del desarrollo histórico de la antropología 
en Perú. Si bien dedicó su vida a la investigación y producción 
académica, en su juventud se debatió entre los estudios literarios 
y la antropología. Sin embargo, el contexto de los años setenta 
en el Perú y América Latina, caracterizado por el compromiso 
y cambio social y la vida política lo llevaron a dedicarse a las 
ciencias sociales.
Su vida académica transcurrió en varias universidades. Su 
formación inició con la Licenciatura en Antropología Social 
en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga (unSCh), en 
Ayacucho, y después, en el Departamento de Antropología de 
Brandeis University (Boston, Estados Unidos). Posteriormente, 
realizó estudios de maestría en Literatura Peruana y Latinoa-
mericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(unMSM) y más tarde hizo el Doctorado en Antropología Cultural 
de la Universidad de Utrecht, Holanda. Además de haber sido 
investigador y en dos ocasiones director del ieP, fue profesor y 
director del Departamento de Antropología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la unMSM. Asimismo, se desempeñó como 
docente invitado en las universidades de Princeton, Columbia, 
Wisconsin, John Hopkins, Libre de Berlín y la Escuela de Altos 
Estudios de Ciencias Sociales de París. Perteneció al Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos (idehPuCP), a la Latin American 
Studies Association (laSa), al South-South Exchange Programme 
for Research on the History of Development (Sephis) y al Comité 
de América Latina del Social Science Research Council (SSrC). 
Durante sus años de formación en la Universidad de San 
Cristóbal de Huamanga (unSCh) vivió de cerca el proceso del 
Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCPSl), el cual, 
según Dregregori, siguió la receta maoísta sin comprender el 
contexto cultural, lingüístico y político de los pueblos andinos, 
que lo llevó a la lógica del “marxismo de manual”. En su trabajo 
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sobre el desarrollo de la antropología en Perú, Degregori criticó 
este tipo de marxismo, sobre el cual escribió que: 
[…] se consume en la ideologización, oculta y deja de lado la in-
vestigación empírica, reemplazándola por la lectura reverencial, ni 
siquiera de los clásicos, sino de los manuales de marxismo de la 
Academia de Ciencias de la urSS, que al condensar supuestamente 
toda la verdad vuelven superflua la investigación. (Degregori & 
Sandoval, 2007, p. 314)
Es así como gran parte de su obra se dedica a la comprensión 
de la violencia política en Perú entre 1980 y 2000, en las publi-
caciones de su autoría así como en aquellas en las que participó 
como editor o compilador. Al respecto, vale la pena mencionar 
su libro Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-
1999 (2011), en el que retoma varias de sus investigaciones y da una 
nueva estructura a muchos de sus escritos. Este trabajo ofrece 
un recuento del momento y las condiciones en las que surge el 
PCPSl y analiza los complejos procesos que desencadenan la vio-
lencia política (la exclusión, la discriminación étnica y cultural, 
así como el racismo). Además, incorpora sus reflexiones como 
miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Cvr), 
entre 2001 y 2003.
Como académico promovió la investigación y la formación 
de nuevos profesionales, al tiempo que criticó las reformas neo-
liberales a la universidad y analizó las consecuencias que estas 
tuvieron en los contenidos de los planes curriculares y en la 
calidad de la enseñanza. Al respecto, los trabajos Antropología 
y antropólogos en el Perú. La comunidad académica de ciencias 
sociales bajo la modernización neoliberal (2009) y Saberes peri-
féricos. Ensayos sobre la antropología en América Latina (2008) 
plantean la necesidad de tener una visión comparada de la dis-
ciplina en el Perú y en América Latina, que considere tanto su 
historia institucional e intelectual como sus vaivenes teóricos y 
políticos. En este sentido, en No hay país más diverso: compendio 
de antropología peruana (2000) ofrece un panorama general de la 
antropología peruana y plantea que el aporte central de esta fue 
contribuir a la articulación nacional a través de la exploración de 
territorios ignotos. Recientemente, a raíz de su preocupación por 
cerrar las brechas entre las universidades de Lima y las de pro-
vincia, a través de la promoción de una educación intercultural, 
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inclusiva y que combine saberes y conocimientos, hizo parte del 
desarrollo del sitio web Cholonautas (http://www.cholonautas.
edu.pe).
Carlos Iván Degregori produjo una obra extensa en la que se 
descubre su interés por la política y la antropología y una preocu-
pación constante por la producción de conocimiento crítico sobre 
el contexto propio, Perú, y sobre América Latina en general.  
SeleCCión de traBaJoS  
de CarloS iván degregori 
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